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ck'ltenr vom Fanggelüet.einseIlUel3UIl'Il drei Sturllitage D!li.nur 3:tTagen 
Fangzeit diese:f'Selliffe. 
Forscllungszweeke dienen dhl d.e.m:rnsti tut für >Meeresbiologie inRos 
erBtehenden Schiffe "llirns tHaee\j;el "',"·Galll3"und"l'r·ofess.or .J'lanc.k" 
in Forschllngstraw1er; teilweise. wird auch das Fischereihilfs- .u,ndAr.zts . 
Koch'" eingesetzt. 
y~,? 
Transport der angelandete!1 Fise1:e von Rostockund $as$'Il~tz 
seit Monaten sc.hneller und reibu,ngsl·oserabgewickel tals ZUVork 
'''.erlOll.'' benötigt z •. Zt. v."nl'l;ostock.Marienehe .bisDresden,,.der H',ri.nT+ 
H\ SM. gegenüber 36 SM. im Jahre 1965. Transportschwie~igke 
nur noch im thüringischenVerwa!tungsbezirk SUh!,. der von . ChemnHz 
... "ru.r mit Lastkraftwagen versorgt wird, Die Fischpreise liegenteilwefse 
denen in der l1II.D. Einkg Heringe kostet z. Zt.inderDDR. 1,30.Mark unq. 
d!lr BJ'I;D 1,6llDM. 
W.>Fleehtenmacher 
Institut für B:i()chemie und Technologie 
Hamburg 
Tagung über Kühltechnikinl'lstende illlSeptelllber 1968 
der intel'nation.al besuchten "Tagung über .Kühltechnik"".om 26.-29.9.~968 
Ostende!Belgienj auf.der die.A\,..Fisch~rei durehDip.l.-Ing. W. Fleehten-
ausde!ll Institut für BliPehe!llie und. Technologie vel'tretenwal',wurden 
gesamt 69 Fachvorträgen Themen JJ.ehandel t über 
a) akt.uel1e Probleme und neuellfethoden. zur Konservierung von NahrUngs,"" 
mitteln wie Fiseh,Fle.isch, Obst und Gemüse, 
n) aktuelle techn()lllgische und. theoretische Aspekte üb!Jr Maschinen. unq. 
ÄpJl!il.rate zur K1Uteerzeugung, 
c) spezifische Eigenschafteu und Anwendungen von holationsllIateiialieri 
beim }3auvon Kli.ltearila,gen und Kühlhänsern. 
FischerebntWicklungshilfseminar NI' Südosta.si.e.n· in :Berlin 
30 .• September .1968 organisierte die 
in.ZusammenarbeH 
,u.eu~" 1ek1 u.ng inß ta.l; hn!' .Di" SeminarleHung lag in Händen vpJ!l 
>1.n.-';,>1.r1g. J)r. G. ),fes eck (.IL), der durch Reg.-Dir. Dr. Se.emannve.rtreten 
Mr,. y.Mi;y;ake. (FAQ),· .• Dr. S. \~. I,ing (FAll) ,Herr" .JIII.K>ind (Deutsche 
'."'-:n'" für EJl.twicklungsländer) . und .Prof.Dr. Ei. Tiews (Bundesforschungsan", 
für Fischerei). Teilnehmende Liinder waren; CeJflon, l'I;epubHk China, Rong.; 
• Indonesien, Iran, Malaysia, Pakistan,. Philippin.en, Singapur,Thailand 
6 Under 'll'arenq.urch ihre .höchsten FischereiJJeamten, durch die. 
""".,,j ligen Fischereidirektoren vertreten. 
Das. Semiflarwlll'd.eahgehalten, Wndeflfürg.~eEtitwleldl1l1g4erFiscbsrei 
. d,e:n sii.cl<!stasiathchen Län.Q.er.n. verantwortlichen Verwaltungs beamten , .Wi,rt-
schaf tl ern und Fhcherei:biolpge.n Q.ie MilgUchk"i t zu geben ,die g"m'Hlusam.en 
As:pekteeiner Fis<;hereient;w1cklung;tn Q.".1' Region zu. <l.iskutieren. Es hat 
se Aufgabe.in voplüglicher;lyehe tlrfiiUt .• 
IHe ])lsku~sionenwurdenl1ngtlr"gt d!treb "ine ReiheVenVorträgen,dfe 
ndtallen Fragen d,erJ!i$ch";t'e;i-VerwaHun~,~Ol'g,,nisation und ~Forsc"c'7'"~ 
rischel'elentwi eldllngbefaßten. AUße.rQ.elU.lo,:urd" •• v<1n.jEtdem·LanQ. ei.n Be,ri chlt 
Q.Etn a~genblicklichEtn stanQ. seinEtr Fischerei.nach.einemtllnheitUehen Sohellla 
v<1l'g.el."gt.JJl1s. aut; .diese Wdsezusammeng"trag",rre s:tJ";tiS:tische: .. Material.·uulr>: 
tellirrl'!ichtUchseiner VoUständigkeitfür d;ieReghn eirrmaHgsein. 
dritte Serie venIJerichtflubefaßtesiehlllitdenllau)l1tsaehUch!!ten FischE,r"ji', 
.ent~~ ci;:l ungenin,d" :t:Re gi Oll ,.wi "mi td e.r Ri ngwadell:fi 11 chere:!, S eb,le p~ne 
S: eher e:t, . Ga.rnel e!lU s ehe:!,e hThllllfi sehe.rei, MusehelzMht, Li chtfi sehel'ei, 
der Fi.schzucht:imSüß~ und Brackw!lS.ser a. 
Schli eJUi eh wurde eine 1iIxkursion Zn einigen deutschen Fischereiplätzen 
d\1.rchgeführt,dieeine3~tägigeTeilI\alune au der in der gleichen Zettiu 
13remen abgehal.tenen.FA<il.-Konferenz über den Fis.chereihafenbau einschlpß. 
J>ieSeminarteilnehme.r l(lulfen Zu dem Schluß, daß aUch heute npchnichtalle 
llIpdernen Fischere:igerätein allen Ländern. eingeführt .sind, DieFL9cherei 
Q.~rJlegionwürdeeine wesentlicheFörder~g alleindadnreh e.r.fahren kli,n,tter-t. 
daß die bewährt~rrFaI1gllle:thod"naueh:in denjenigentändel(neingeführt W,er .• lell .• 
in denen sie bish",runbekanntsind •• Dazu gel\ilrenvoraUell1die$chl eppnet 
fiorchere:l ,dieRingwadenfiSeherei undd~eLichtfiseh,,:rei ,DUrch di", voJl 
Ifiufilhrung der SehlePPlletdiseherei, .n,~eh d"'llIYQrilildderdeutseh"rseits 
'J;haHandein~eführten~chleppnetzfischerei, kann inder .. R€giQnJ";11",inmi t 
einer Fangertragssteige1'ung vOl1et, ... asmehralsG~illionentons g"re<1hl1.e 
werden.lliese Fangmenge entspdcht etwa der lliHfte: der augenblicklicb in 
EUl(öpa;<luieHerr M<ll1g", pzw,e.ine gute.VerdQPiIl'elungder augenblickUcllen 
Fangert1.-äge der Region.·' 
An.fGrund·dee g!tten.Ab'silhne.ideuseiner .•. .1967dur~l1gefl1hrt.~nthailä!ldi!!ch~ 
m.alaysj,S<lhen FischereizusJ";m.menarbeit, die die Allfnahme der Fisehhestände 
an.derQstkiiste von MaIaya:zulllZiel hatte, und di" untei deutscher Ileteili-
gung s ta ttfand ,wurdebe~chlQs~en,dn ;ZUkunftdi eS;e ,'Artvö,.,fisehereHfcher 
lllntwiekl ungshiH e ,die eine Förmderregi.onalenSe I hsthilf e Q.arsteHt, zu 
:fil1'Q.,,:rn. So könnte Thailandbei.spielsweise Viet:Qam,Malaysia un.d Indones 
enbei der Einführung einer Schleppnet~fi scher,,}: unterstittzen, di ePhi11p-
pinenarrQ.srerseits Indonesieu,Malays~a, 'l'haHandnnd Vietnam 1Mi <dsl' Ein-
führung einer mod"rnen R:ingwadenfifflcherei.Malmysial.kö!1nteseine N.aehhar-
lländerin<der V!!rbesserung der Fischverarbeitul1g.insbesondereder Fiseb-
troeknnngberaten, Von dies.erArtder regienalen.Znsammenarb:eHdarfmau 
si?h in Zukllnft größere~;Edolg versprechen, alsbet d",rb:Lsher Ublicbtm 
Praxis, in der sich die Geberländer aus Ijändernaußerhalb der R.egion rekru-
tieren. 
wurde.schließHch auch sin~ engel'eZnsammenarbei t a.urdemGe~ 
1)i. et .. 4'2r. ·rh. c.h.sr eibi<:>li:>gisehenundtecll:Q ologischenJi!O>rs"hung ,sob .ei. der 
Standardisiel'ungQ.erFangger~te, hsi·derErarbe:itung.vQnBestimmungslHe:. 
ratUl'dH wichtigsten Nuhfische, bs~derDurchfUhrung von Markierungsex-
p.erimen ten~dv(jnb:estands kundliellen .. Unters uc~ungen •... ~i e . N ot'rendig .. 
keit für die Einrichtung eines regionalen. Ausbi1dungs~ und Forsehungszen-
trUllls,das sich .mitFrJ";g,,:Qder Zucht. vouSUß ... undSeewass",rfischen sowie 
. Garne.} enundktusehe~ti!lrenheraßt, wurde. \lnterstriehen. 
WUl'de schließlich del' Illskussfondes Üb"dischlll1gsproble>llIs 
geg",ben."endemsieheinigeLänder l:>erei ts h.eute kcnfrontiert sehen~St' 
isto.ffensichtUch, daß .dieBodenfischbestände im Gol·f··von ThaHanQ. !'lehr 
. . 
optimal genlitzt sein werdefl. VondetlVleJen l!;eg\).lier~gsmaß'llaln!tefl.dl~ 
s>< ... 1>>.ert wllrden, sc.heintgegenwiirti~ nur die'B!'~.fenzllr>gdes. Fis911ereiall1'-
anlles,d. h ,die 'Begrenzllng der Anzalllde:rFisllllereUah'rzeuge .die~inz~g 
19vers prechendeYögH chkei t einer Begni i erllng zu· bieten • AndereYa!l.nll;h-
wi", d.ie.Regulierllng derYascllenwei tenim Steert de.r Netze, derl!!infUh-
vo»: geschlossener> Saisons, von.Anland\lquoten, s,c.heinl!ll nichtohnewei-
unter den bestehenden Bedingungen in SUdostasien anwendbar zu sein. 
von der Deut$cllen Stiftung 1'ür ~twickl\l,ngSliinde.rvorziiglhh organisier .. 
Seminar. hat darüber hinaus Gelegenlleit;.gegeben, das V"rstiindnis 1'ür die 
aohereibelange der südostasiatischen Länder auch in deutschen Faehkreisen 
eine .Reihe von GesPl'ächen zu vertiefen. l)eu~scllla,nd llat s!1!'11nen,wef~;­
v.~.~~u Beitrag fUrdie weitere tischereientwicklung inSüdosta$ienlehten . 
K.Tiews 
B\l.lldeshrsohW>.gsAAstalt !iirFis~herei Entwieltlllngshil!e 
/f!~;7~~7:~ is t von dem'aundl1sminis terium !Ur Ernii~~nng, Laml,,:il't,.. 
für zwei. Jahre. von seiner Tätigkeit im 'Ins ti tut !iir F.ailg.,; 
beurlaubt Worden und. ar13eitet jetzt als .. Lei.ter .del' Geal' Technolegy: 
"ec·t~~on· in .ltllm bei der F~, 
~~~~~~~~;;:~:.;;~~~~; Institut für 13iochemie uJ;ldTecllnolog.ie. Ham-
, .. . .allillliung des. Deutschen l{ä1tetechnischen Vereins 
.. (DKV) . ich der Ja,hre'stagung. vom 3. -.5. Oktobert9!l8in }lall!burg 
I'lbmann derArbeitsab~ IU und damit in den.Vorsta,nd gewählt. Die' 
tsabteilung IU behandelt die. Käl teanwendung in der Lebensmitte.ltecllnik, 
lnJ.n.'User.llIld Kühltransporte. 
1)1' .Viktor. Me'j"er, Ditektdr 
seinen 60. Geburtstag. 
Zt .• beurlaubt an die Food and Agrivulture Organi 
(FAO) , l!;OIl!, wird am 9, 1. 19!19 50 Jahre alt, 
Seewetteramt Hall!Durg,vollendet am 
• Al'no Meschka t, Food and Agricul ture Organiza,tion 01' .t.he United Nations, 
, feierte am 5.11. 1968 seinen 60 •. Geburt;;tag. 
